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เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีใช ้เป็นนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1-6 ในโรงเรยีนสงักดั
เมอืงพทัยา 11 โรงเรยีน จาํนวน 690 คน โดยใชก้ารสุม่แบบแบง่ชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณคา่ สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบ
เพยีรส์นั ไค-แสควร ์ดชันีบอกความกลมกลนื ดชันีบอกความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ และความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคา่พารามเิตอร ์ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. องคป์ระกอบหลกัของการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนมธัยมศกึษาในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา 
จงัหวดัชลบุร ีคอื ดา้นตวันกัเรยีน ดา้นเพือ่น ดา้นโรงเรยีน ดา้นครอบครวั และดา้นชุมชน ซึง่ทัง้ 5 องคป์ระกอบ 
ประกอบดว้ย 20 ตวับง่ชี ้และ 73 ตวับง่ชีย้อ่ย ผลการตรวจสอบความเทีย่งตรงของโมเดลเชงิโครงสรา้งการเรยีนรู้
อยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยใชค้า่ไค-สแควร ์คา่ดชันีบอก
ความกลมกลนื และคา่ดชันีบอกความกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ ทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั พบวา่โมเดลมคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 2. เกณฑป์กตใินการประเมนิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนมธัยมศกึษาในโรงเรยีนสงักดัเมอืง
พทัยา จงัหวดัชลบุร ีโดยรวม มเีกณฑป์กตทิีร่ะดบัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุมากทีส่ดุที ่3.88 องคป์ระกอบดา้นตวั
นกัเรยีน มากทีส่ดุที ่3.76 องคป์ระกอบดา้นเพือ่น  มากทีส่ดุที ่3.94 องคป์ระกอบดา้นโรงเรยีน  มากทีส่ดุที ่3.91 
องคป์ระกอบดา้นครอบครวั มากทีส่ดุที ่3.81 และองคป์ระกอบดา้นชุมชน มากทีส่ดุที ่4.09 
 












 This study aimed to develop indicators of students’ learning happiness in Pattaya City schools, 
Chon Buri Province; and to identify normal criteria for evaluating students’ learning happiness in the 
schools.  The subjects were 690 M.6 students in 11 schools in Pattaya City; they were classified 
randomized. The research instruments were questionnaires analyzed with Rating Scale statistical 
techniques: means, standard deviation Pearson’s correlation, Chi’square, goodness of fit-(GFI), adjusted 
goodness of fit – (AGFI) and RMSEA. The results revealed: 
 1. There were 5 main elements of learning happiness of the students in Pattaya City schools, 
Chon Buri province: individuals, peers, schools, families, and communities. The five elements consisted 
of 20 indicators with 73 sub-indicators. Validity of the model for happy learning of the students in Pattaya 
City schools was tested.  In addition, the empirical data were analyzed with chi-square, goodness of fit-
(GFI), and adjusted goodness of fit – (AGFI) to test the research hypothesis; the model was found 
harmonious with the empirical data obtained with statistically significant different at level 0.01 
 2. In total, the normal criteria for evaluating happy learning of the students in Pattaya City 
schools, Chon Buri province, was at the happiest learning level at 3.88.  For the individual element, the 
happiest learning level was at 3.76; for peers, the happiest learning level was at 3.94; for schools, the 
happiest learning level was at 3.91; for families, the happiest learning level was at 3.81; and for 
communities, the happiest learning level was at 4.09 
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บทนํา 
 สงัคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ สภาพของสงัคมมคีวามสลบัซบัซอ้นมากขึน้ จากแนวโน้ม
ดงักลา่วมผีลต่อการพฒันาประเทศ ในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
และทศิทางการพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 - 2554) [1] 
กาํหนดขึน้บนพืน้ฐานการเสรมิสรา้งทุนของประเทศทัง้ทุนทางสงัคม ทุนเศรษฐกจิ และทุนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มใหเ้ขม้แขง็อยา่งต่อเน่ืองยดึคนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา  การพฒันาคนจาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งพฒันาใน
องคร์วม ทีป่ระกอบดว้ยมติดิา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา และจติใจ  
 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551 เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่
สมบรูณ์ เป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสขุและมคีวามเป็นไทยมศีกัยภาพในการศกึษาต่อและประกอบอาชพีโดยมี
มาตรฐานเป็นตวักาํกบัในการพฒันาผูเ้รยีนไปสูเ่ป้าหมาย  [2] หลกัสตูรสถานศกึษาจะสมัฤทธิผ์ลตามจุดหมายของ
หลกัสตูรมากน้อยเพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บักระบวนการบรหิารจดัการนําหลกัสตูรไปใช ้การบรหิารจดัการหลกัสตูรตาม
แนวทางการปฏริปูการศกึษาทุกสว่นของสงัคมจะตอ้งวางแผนบรหิารจดัการหลกัสตูรใหเ้ป็นรปูธรรมทีช่ว่ยใหท้ราบ
แนวทางปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ ทีส่นบัสนุนการใชห้ลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยมุง่หวงัใหผู้เ้รยีนมคีุณลกัษณะที่
เป็นทัง้คนเก่ง คนด ีและมคีวามสขุ [2] คุณลกัษณะทัง้ 3 ประการน้ี ควรจะเกดิในตวัผูเ้รยีนพรอ้ม ๆ กนั เพราะตอ้ง
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ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณลกัษณะดา้นความสขุของผูเ้รยีนนัน้ มผีูว้จิยัจาํนวนน้อยทีส่นใจเกีย่วกบัเรือ่งน้ี ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
เหน็วา่คุณลกัษณะดา้นความสขุของผูเ้รยีนเป็นเรือ่งทีส่าํคญัทีค่วรตอ้งศกึษา ประกอบกบัพระราชวรมนีุ ไดก้ลา่ววา่ 
ความสขุสาํคญัทีส่ดุในฐานะทีเ่ป็นพืน้ฐานของชวีติ ชวีติทีม่คีวามสขุถอืวา่เป็นชวีติทีส่มหวงั นอกจากน้ีความสขุยงั
เป็นฐานของความเก่งและความด ีถา้ทาํอะไรแลว้มคีวามสขุทุกคนจะทาํสิง่นัน้ไดด้ขีึน้ [4] และพระธรรมปิฎก.ป.อ.ป
ยตุโต [5] ไดก้ลา่วอกีวา่ ความสขุกบัการศกึษาทีถ่กูตอ้งเป็นเรือ่งทีไ่มส่ามารถแยกกนัได ้ถา้ไมส่ามารถทาํใหค้นมี
ความสขุ การศกึษากไ็มส่ามารถเกดิขึน้ได ้ 
 โรงเรยีนในสงักดัเมอืงพทัยา เป็นโรงเรยีนทีอ่ยูภ่ายใตส้งักดัของกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
กระทรวงมหาดไทย จดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัก่อนปฐมวยั ปฐมวยั และระดบัขัน้พืน้ฐาน (ประถมศกึษาปีที ่1- 
มธัยมศกึษาปีที ่6) ปจัจุบนัมโีรงเรยีนทัง้สิน้จาํนวน 11 โรงเรยีน จากการศกึษาเรือ่งการออกกลางคนัของนกัเรยีน
ในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา [6] พบวา่ นกัเรยีนทีอ่อกกลางคนัสว่นใหญ่มปีญัหาในครอบครวั ผูป้กครองไมม่เีวลา
อบรมสัง่สอน ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนทีด่จีากผูป้กครองในดา้นการเรยีน แลว้หนัหน้าไปคบกบัเพือ่นทีไ่มต่ัง้ใจเรยีน 
เกเร ตดิยาเสพตดิและการพนนั นกัเรยีนเหลา่น้ีมกัจะสรา้งปญัหาใหก้บัโรงเรยีนเชน่ ปญัหาทะเลาะววิาท ปญัหา
ลกัขโมย ปญัหาชูส้าว ปญัหายาเสพตดิ ปญัหามัว่สมุ จนเป็นขา่วในสือ่อยูบ่อ่ยครัง้ นอกจากน้ียงัพบวา่นกัเรยีนใน
โรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา มปีญัหาดา้นการเรยีนในระดบัสงู มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า ขาดการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ความสขุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสาํนกัการศกึษาเมอืงพทัยา [7] ไดก้ลา่วถงึ การจดัการศกึษาของเมอืงพทัยา 




โรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย เพือ่เป็นแนวทางในการ
พฒันาโรงเรยีนในสงักดัเมอืงพทัยาใหเ้ป็นบา้นหลงัทีส่องทีท่าํใหน้กัเรยีนมคีวามสขุ อนัจะเป็นวธิกีารหน่ึงทีช่ว่ยลด
ปญัหาต่าง ๆ ทีก่ลา่วมา การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดท้าํการสมัภาษณ์องคป์ระกอบของการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของ
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 ในการวจิยัครัง้น้ีประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และมธัยมศกึษา
ตอนปลาย  ในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา 11 โรงเรยีน กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และ
มธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  จาํนวน 690 คน โดยวธิี
สุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified random sampling) โดยใชโ้รงเรยีนเป็นเกณฑ ์
 เคร่ืองมือท่ีใช้และการหาคณุภาพ 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบประมาณคา่ (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามการเรยีนรู้
อยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีใน 5 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบดา้นตวันกัเรยีน องคป์ระกอบดา้นเพือ่น องคป์ระกอบดา้นโรงเรยีน องคป์ระกอบดา้นครอบครวั และ
องคป์ระกอบดา้นชุมชน แบง่เป็น 20 ตวับง่ชี ้และ 123 ตวับง่ชีย้อ่ย ในหาคุณภาพเครือ่งมอืโดยนําแบบสอบถามที่
สรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ทา่นตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในลกัษณะความเทีย่งตรงดา้นเน้ือหา 
ไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง .80 ถงึ 1.00 แลว้นําแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนใน
โรงเรยีนเมอืงพทัยา 11 (มธัยมสาธติพทัยา) ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นํามาหาคา่อาํนาจจาํแนก
โดยวธิหีาคา่เฉลีย่รวม ( Item total correlation) โดยมคีา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง .20- .87 แลว้นํามาวเิคราะหห์า
คา่ความเชื่อมัน่โดยวธิหีาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค มคีา่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั .99  และคา่ความเชื่อมัน่
รายองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .82-.94 
 การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคนื จาํนวน 690 ฉบบั คดิเป็นรอ้ย
ละ 100 แลว้ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูของกลุม่ตวัอยา่งขอ้มลูขององคป์ระกอบและตวับง่ชีก้ารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ
เป็นรายขอ้ยอ่ย โดยใชส้ถติบิรรยาย ไดแ้ก่ ความถี ่( Frequency) คา่เฉลีย่ ( X ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ( SD) 
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวับง่ชี ้ทาํการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ย ( rxy )โดยใชโ้ปรแกรม
สาํเรจ็รปู การการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสรา้งตวับง่ชีก้ารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของ
นกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  โดยวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบั
หน่ึง (First order factor Analysis) วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง  (Second order factor Analysis) 
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัรปูแบบปจัจยัเดยีว  (Single factor Analysis) การประเมนิความเป็นพหุมติ ิ(Multi-
dimensionality) ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืน ( Convergent Validity) คา่ความเชื่อมัน่องคป์ระกอบ (Composite 
Reliability) และความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก ( Discriminant Validity) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู Amos และการสรา้ง
เกณฑป์กตกิารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา วเิคราะหโ์ดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รปู  
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวิเคราะหข้์อมลูตวับ่งช้ีการเรียนรู้อย่างมีความสขุ 





















องคป์ระกอบด้านตวันักเรียน (person)    
1. ตวับง่ชีค้วามสขุดา้นรา่งกาย (bod) 2 3.77 .75 
2. ตวับง่ชีค้วามสขุทางจติใจ (min) 2 3.79 .73 
องคป์ระกอบด้านเพ่ือน (friend)    
3. ตวับง่ชีล้กัษณะนิสยัของเพือ่น (hab) 3 4.10 .74 
4. ตวับง่ชีก้ารพึง่พาอาศยั (dep) 4 3.96 .81 
5. ตวับง่ชีก้ารรว่มกจิกรรม (par) 3 4.00 .75 
องคป์ระกอบด้านโรงเรียน (school)    
6. ตวับง่ชีคุ้ณธรรมจรยิธรรมของคร ู(eth) 5 4.19 .74 
7. ตวับง่ชีก้ารจดัการเรยีนการสอน (lea) 7 3.95 .72 
8. ตวับง่ชีบุ้คลกิลกัษณะของคร ู(ind) 4 4.05 .80 
9. ตวับง่ชีส้ภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีน (env) 4 4.05 .78 
10. ตวับง่ชีน้โยบายการบรหิาร (pol) 3 4.16 .74 
11. ตวับง่ชีส้ ิง่อาํนวยความสะดวกในโรงเรยีน (cof) 4 3.88 .81 
12 ตวับง่ชีก้ารใชแ้หลง่เรยีนรู ้(sou) 4 4.00 .76 
13. ตวับง่ชีก้ารจดัหลกัสตูร (cur) 4 4.05 .74 
องคป์ระกอบด้านครอบครวั (family)    
14. ตวับง่ชีก้ารอบรมสัง่สอน (ins) 3 4.28 .78 
15. ตวับง่ชีก้ารใหค้วามรกั (lov) 4 4.11 .79 
16. ตวับง่ชีก้ารใหก้ารสนบัสนุน (sup) 2 4.42 .74 
17. ตวับง่ชีค้วามเขม้แขง็ของครอบครวั (str) 3 4.20 .76 
องคป์ระกอบด้านชมุชน (community)    
18. ตวับง่ชีบ้รบิทของชุมชน (con) 4 4.03 .75 
19. ตวับง่ชีส้ ิง่อาํนวยความสะดวกในชุมชน (fac) 4 3.95 .80 
20. ตวับง่ชีล้กัษณะของคนในชุมชน (peo) 4 3.94 .84 
การเรียนรู้อย่างมีความสขุโดยรวม 73 4.04 .54 
 
 จากตารางที ่1 พบวา่ คา่เฉลีย่ของตวับง่ชีข้องแต่ละองคป์ระกอบในการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีมคีา่เฉลีย่  3.77 - 4.42 เมือ่พจิารณารายองคป์ระกอบ พบวา่ 
1) องคป์ระกอบดา้นตวันกัเรยีน เมือ่เรยีงอนัดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ความสขุทางจติใจ และความสขุทางกาย 2) 
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พึง่พาอาศยั 3) องคป์ระกอบดา้นโรงเรยีน  เมือ่เรยีงอนัดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ คุณธรรมจรยิธรรมของครู  
นโยบายการบรหิารของผูบ้รหิาร  การจดัหลกัสตูร สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีน บุคลกิลกัษณะของคร ูการใช้
แหลง่เรยีนรู ้การจดัการเรยีนการสอน และสิง่อาํนวยความสะดวก  4) องคป์ระกอบดา้นครอบครวั เมือ่เรยีงอนัดบั
จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การใหก้ารสนบัสนุน การอบรมสัง่สอน  ความเขม้แขง็ของครอบครวั  และการใหค้วามรกั 5) 
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ตารางที ่2 คา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งระหวา่งตวับง่ชีข้องแต่ละองคป์ระกอบในตวับง่ชีก้ารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 
 bod min hab dep par eth lea ind env pol cof sou cur ins lov sup str con fac peo 
bod 1.000                                      
min .623** 1.000                                    
hab .332** .378** 1.000                                  
dep .379** .420** .660** 1.000                                
par .378** .424** .568** .693** 1.000                              
eth .415** .432** .428** .465** .493** 1.000                            
lea .391** .436** .426** .514** .536** .761** 1.000                          
ind .352** .364** .345** .395** .408** .705** .744** 1.000                        
env .343** .417** .334** .417** .421** .525** .635** .630** 1.000                      
pol .384** .413** .364** .447** .440** .613** .666** .647** .614** 1.000                    
cof .331** .380** .322** .401** .421** .556** .674** .607** .641** .608** 1.000                  
sou .358** .394** .339** .404** .401** .565** .664** .611** .625** .615** .709** 1.000                
cur .345** .371** .331** .382** .408** .561** .640** .573** .612** .686** .670** .725** 1.000              
ins .376** .319** .305** .331** .371** .493** .530** .495** .447** .492** .437** .484** .515** 1.000            
lov .362** .339** .333** .369** .362** .457** .507** .482** .434** .449** .489** .509** .477** .697** 1.000          
sup .275** .275** .261** .288** .304** .374** .379** .374** .381** .458** .382** .436** .431** .551** .506** 1.000        
str .346** .364** .319** .340** .312** .421** .484** .442** .447** .463** .435** .481** .476** .628** .664** .520** 1.000      
con .364** .399** .345** .401** .437** .546** .647** .551** .536** .554** .578** .595** .597** .484** .497** .460** .577** 1.000    
fac .385** .360** .332** .354** .387** .496** .594** .518** .504** .521** .606** .591** .555** .416** .474** .319** .503** .681** 1.000  
peo .315** .351** .285** .345** .376** .442** .574** .505** .477** .540** .553** .576** .525** .452** .485** .371** .494** .656** .750** 1.000 
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 จากตารางที ่2 พบวา่ แสดงคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรสนัระหวา่งตวัแปรดชันีขององคป์ระกอบดา้นตวั
นกัเรยีน องคป์ระกอบดา้นเพือ่น องคป์ระกอบดา้นโรงเรยีน องคป์ระกอบดา้นครอบครวั และองคป์ระกอบดา้นชุมชน  เมือ่
พจิารณาคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรดชันีทัง้ 20 ตวั พบวา่ คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธทุ์กคูม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 และตวัแปรคูท่ีม่คีวามสมัพนัธก์นัสงูสดุ เทา่กบั .761 คอื คุณธรรมจรยิธรรมของครกูบัการจดัการเรยีนการสอนของคร ู
รองลงมาคอื สิง่อาํนวยความสะดวกในชุมชนกบัลกัษณะของคนในชุมชน เทา่กบั .750 สว่นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นัตํ่า
ทีส่ดุ เทา่กบั .261 คอื ลกัษณะนิสยัของเพือ่นกบัการใหก้ารสนบัสนุนของครอบครวั 
 เมือ่พจิารณาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรดชันีทีอ่ยูใ่นองคป์ระกอบเดยีวกนั พบวา่ ตวัแปรดชันีใน
องคป์ระกอบดา้นรา่งกาย ทีม่คีา่สงูสดุคอื ความสขุทางกายกบัความสขุทางจติใจ มคีา่เทา่กบั . 623 องคป์ระกอบดา้นเพือ่น 
ทีม่คีา่สงูสดุคอื การรว่มกจิกรรม กบัการพึง่พาอาศยั มคีา่เทา่กบั .693 องคป์ระกอบดา้นโรงเรยีน ทีม่คีา่สงูสดุคอื การ
จดัการเรยีนการสอนกบัคุณธรรมจรยิธรรมของคร ูมคีา่เทา่กบั .761 องคป์ระกอบดา้นครอบครวั ทีม่คีา่สงูสดุคอื การให้
ความรกั กบัการอบรมสัง่สอน มคีา่เทา่กบั . 697 และองคป์ระกอบดา้นชุมชน ทีม่คีา่สงูสดุคอื สิง่อาํนวยความสะดวกใน
ชุมชน กบัลกัษณะของคนในชุมชน มคีา่เทา่กบั .750 
 
 3. ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวับ่งช้ีการเรียนรู้อย่างมีความสขุของนักเรียนโรงเรียน
สงักดัเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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 ภาพที ่1 โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัหน่ึง (First order factor Analysis) 
 จากภาพที ่1 ผลการวเิคราะหโ์มเดลองคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัหน่ึง พบวา่ โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลู
เชงิประจกัษ์ โดยพจิารณาจาก 2χ มคีา่เทา่กบั 447.154 ซึง่มนียัสาํคญัทางสถติ ิทีอ่งศาอสิระเทา่กบั 152 แต่อยา่งไรกต็าม
การใช ้ไค-สแควร ์ทดสอบในกรณีทีก่ลุม่ตวัอยา่งมขีนาดใหญ่มกัจะมนียัสาํคญัทางสถติเิสมอ ฟอรแ์นล และ ลากเกอร ์ [8] 
พจิารณาคา่ดชันี RMSEA เทา่กบั .053 พจิารณาคา่ดชันี GFI เทา่กบั .941 และเมือ่พจิารณาคา่ดชันี CFI เทา่กบั .968 เป็น
ระดบัทีโ่มเดลควรถกูยอมรบั 
 3.2 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง ( Second order factor Analysis) พบวา่ โมเดลมคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยพจิารณาจาก 2χ มคีา่เทา่กบั 533.972 ซึง่มนียัสาํคญัทางสถติ ิทีอ่งศาอสิระเทา่กบั 
161 พจิารณาคา่ดชันี RMSEA เทา่กบั .058 คา่ดชันี GFI เทา่กบั .929 คา่ดชันี CFI เทา่กบั .960  
 3.3 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัรปูแบบปจัจยัเดยีว ( Single factor Analysis) พบวา่ โมเดลมคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยพจิารณาจาก 2χ มคีา่เทา่กบั 577.783 ซึง่มนียัสาํคญัทางสถติ ิทีอ่งศาอสิระเทา่กบั 
162 คา่ดชันี RMSEA เทา่กบั .061 คา่ดชันี GFI เทา่กบั .918 คา่ดชันี CFI เทา่กบั .955   
 3.4 การเลอืกโมเดลเพือ่ใชเ้ป็นโมเดลหลกัในการวจิยั  
 โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัหน่ึง ( First order Factor Analysis) เป็นโมเดลทีด่ทีีส่ดุ เน่ืองจาก 
GFI และ CFI มคีา่สงูทีส่ดุ มคีา่ df  ตํ่าทีส่ดุคอืเทา่กบั 152 นอกจากน้ี 2χ / df  มคีา่ตํ่าทีส่ดุคอื 2.942 คา่ดชันี RMSEA มี
คา่เขา้ใกล ้0 มากทีส่ดุคอื เทา่กบั .0 53 ดงันัน้จงึใชโ้มเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัหน่ึง เป็นโมเดล
สมมตฐิานในการวจิยั 
 3.5 การตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดล  
 การตรวจสอบการแจกแจงของขอ้มลู จากการวเิคราะหค์า่สถติ ิ skew (การกระจายทีส่มมาตร) และคา่ kurtosis 
(ความสงูของการกระจาย) การกระจายทีส่มมาตร อยูร่ะหวา่ง -.061 ถงึ -1.181 และคา่ความสงูของการกระจาย อยูร่ะหวา่ง 
-.083 ถงึ -.891 เบนเลอร ์ [9] คา่ความสงูของการกระจายรวม > 5.00 เป็นการแจกแจงของขอ้มลูแบบ non normality  ซึง่
ไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกตกลงเบือ้งตน้และอาจมปีญัหาในการประมาณคา่พารามเิตอรโ์ดยวธิ ี ML ผูว้จิยัจงึเลอืกวธิปีระมาณ
คา่พารามเิตอรเ์ป็นแบบ ADF ซึง่ไมม่ขีอ้ตกลงเบือ้งตน้น้ี บราย [10] โดยมคีา่ความสงูของการกระจายรวมเทา่กบั 110.576  
คา่สถติ ิZ (c.r.) เทา่กบั 48.957 เรคอฟ และ มารคลูดิสิ [11]   
 
ตารางที ่3 การหาความเทีย่งตรงลูเ่ขา้ หรอืความเทีย่งตรงเชงิเหมอืน(Convergent Validity) และ ความเชื่อมัน่ 










person min .82** .67 .33 .77 .63 
person bod .76** .58 .42   
friend dep .87** .76 .24 .85 .65 
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friend par .80** .64 .36   
school lea .84** .70 .30 .93 .69 
school eth .74** .54 .46   
school ind .79** .61 .39   
school pol .81** .64 .36   
school env .77** .59 .41   
school cof .81** .64 .36   
school sou .81** .64 .36   
school cur .81** .65 .35   
family lov .83** .69 .31 .86 .60 
family ins .82** .67 .33   
family sup .65** .42 .58   
family str .79** .63 .37   
community fac .86** .73 .27 .87 .70 
community con .82** .67 .33   
community peo .83** .69 .31   
**p<.01 
 
 จากตารางที ่3 คา่ AVE (Average Variance Extracted) มคีา่ระหวา่ง .69 - .73 ซึง่มากกวา่ .50 และคา่ความ
เชื่อมัน่องคป์ระกอบ (Composite Reliability) มคีา่ระหวา่ง .83 - .94 ซึง่มากกวา่ .75 ทุกองคป์ระกอบ แสดงวา่โมเดลมี
ความเชื่อมัน่ตามโครงสรา้ง ฟอรแ์นล และลากเกอร์  [8] , แฮรแ์ละคณะ [12] , บาโกซี ่[13] ,เวนคาทราแมน [14] จงึมคีวาม
เหมาะสมทางดา้นความเทีย่งตรงเชงิลูเ่ขา้ และความเชื่อมัน่องคป์ระกอบทีย่อมรบัได ้และมคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหวา่ง .75 - .88 ซึง่มากกวา่ .70 ทุกคา่ของคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ .01 แสดงวา่โมเดลมคีวาม
เทีย่งตรงแบบลูเ่ขา้หรอืความเทีย่งตรงเชงิเหมอืน บาสเซอเลอร ์และเบนบาแซด [15], ชนิ [16]  
 
ตารางที ่4  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ คา่รากที ่2 ของ AVE กบั ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบหลกัเพือ่หา 
               ความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก (Discriminant Validity) 
 
AVE  person friend school family community 
person .794     
friend .605 .806    
school .606 .635 .830   
family .539 .515 .737 .781  
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หมายเหตุ คา่ในแนวทแยงคอืคา่รากทีส่องของ AVE 
 
 จากตารางที ่4 เป็นการเปรยีบเทยีบ คา่รากที ่2 ของ AVE กบั ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบซึง่พบวา่ คา่
รากที ่2 ของ AVE ในแต่ละแถวในแนวทแยงมคีา่สงูกวา่คา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบทุกคา่ ทัง้ในแนวตัง้และ
แนวนอน ดงันัน้จงึสรปุไดว้า่ โมเดลมคีวามเทีย่งตรงเชงิจาํแนก ( Discriminant Validity) เมือ่โมเดลการวดัมทีัง้ความ
เทีย่งตรงเชงิลูเ่ขา้ และความเทีย่งตรงเชงิจาํแนก ดงันัน้จงึสามารถสรปุไดว้า่โมเดลการวดัความสขุน้ีมคีวามเทีย่งตรงเชงิ
โครงสรา้ง (Contruct validity) ซึง่เป็นคุณสมบตัขิองการทีด่ชันีสามารถวดัองคป์ระกอบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ฟอรแ์นลและลาก
เกอร ์[8]  
 4. ผลการสร้างเกณฑป์กติการเรียนรู้อย่างมีความสขุของนักเรียน  
 ผูว้จิยัใชก้ารสรา้งเกณฑป์กต ิของตวับง่ชีก้ารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา จงัหวดั
ชลบุร ีโดยวธิกีารแปลงโดยยดึพืน้ที ่(area transformation) ไดเ้กณฑป์กตติามองคป์ระกอบดงัตารางที ่5 
 
 
ตารางที ่5 แสดงเกณฑป์กตกิารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนในสงักดัเมอืงพทัยา 
 
เกณฑป์กติการเรียนรู้อย่างมีความสขุในภาพรวม ช่วงคะแนน 
มากทีส่ดุ มากกวา่ 3.88 
มาก 3.50 - 3.88 
ปานกลาง 2.94 - 3.49 
น้อย 2.38 - 2.93 
น้อยทีส่ดุ น้อยกวา่ 2.38 
เกณฑป์กติการเรียนรู้อย่างมีความสขุด้านตวันักเรียน ช่วงคะแนน 
มากทีส่ดุ มากกวา่ 3.76 
มาก 3.33 - 3.76 
ปานกลาง 2.56 - 3.32 
น้อย 1.97 - 2.55 
น้อยทีส่ดุ น้อยกวา่ 1.97 
เกณฑป์กติการเรียนรู้อย่างมีความสขุด้านเพ่ือน ช่วงคะแนน 
มากทีส่ดุ มากกวา่ 3.94 
มาก 3.60 - 3.94 
ปานกลาง 2.90 - 3.59 
น้อย 2.09 - 2.89 
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มากทีส่ดุ มากกวา่ 3.91 
มาก 3.54 - 3.91 
ปานกลาง 2.90 - 3.53 
น้อย 2.18 - 2.89 
น้อยทีส่ดุ น้อยกวา่ 2.18 
เกณฑป์กติการเรียนรู้อย่างมีความสขุด้านครอบครวั ช่วงคะแนน 
มากทีส่ดุ มากกวา่ 3.81 
มาก 3.67 - 3.81 
ปานกลาง 2.98 - 3.66 
น้อย 2.31 - 2.97 
น้อยทีส่ดุ น้อยกวา่ 2.31 
 
เกณฑป์กติการเรียนรู้อย่างมีความสขุด้านชมุชน ช่วงคะแนน 
มากทีส่ดุ มากกวา่ 4.09 
มาก 3.74 - 4.09 
ปานกลาง 2.91 - 3.73 
น้อย 2.15 - 2.90 
น้อยทีส่ดุ น้อยกวา่ 2.15 
 
 จากตารางที ่ 5 ระดบัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุในภาพรวม พบวา่ เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
คะแนนมากกวา่ 3.88 และความสขุอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ คะแนนน้อยกวา่ 2.38 ดา้นตวันกัเรยีน เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุอยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ คะแนนมากกวา่ 3.76 และความสขุอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุคะแนนน้อยกวา่ 1.97 ดา้นเพือ่น เรยีนรูอ้ยา่งมี
ความสขุอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คะแนนมากกวา่ 3.94 และความสขุอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ คะแนนน้อยกวา่ 2. 09 ดา้นโรงเรยีน 
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คะแนนมากกวา่ 3.91 และมคีวามสขุอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ  คะแนนน้อยกวา่ 2.18 
ดา้นครอบครวั เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คะแนนมากกวา่ 3.81 และมคีวามสขุอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ  
คะแนนน้อยกวา่ 2.31 ดา้นชุมชน เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คะแนนมากกวา่ 4.09 และมคีวามสขุอยูใ่น
ระดบัน้อยทีส่ดุ คะแนนน้อยกวา่ 2.15  
 
สรปุและอภิปรายผล 
 สรปุผล  
 1. องคป์ระกอบหลกัและตวับง่ชีก้ารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ี
ม ี5 องคป์ระกอบ 20 ตวับง่ชี ้73 ตวับง่ชีย้อ่ย ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกัดา้นตวันกัเรยีน ม ี2 ตวับง่ชี ้4 ตวับง่ชีย้อ่ย 
องคป์ระกอบหลกัดา้นเพือ่น ม ี3 ตวับง่ชี ้10 ตวับง่ชีย้อ่ย องคป์ระกอบดา้นโรงเรยีน ม ี8 ตวับง่ชี ้35 ตวับง่ชีย้อ่ย 
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 2. โมเดลองคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัหน่ึง ( First order factor Analysis) ของโมเดลการวดัตวับง่ชีก้ารเรยีนรู้
อยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนมธัยมศกึษาในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีเป็นโมเดลสมมตฐิานของการวจิยั โดยมี
2χ เทา่กบั 447.154  คา่ดชันี RMSEA เทา่กบั .053 คา่ดชันี GFI เทา่กบั .941 คา่ดชันี CFI เทา่กบั .968 และการ
ตรวจสอบโมเดลสมมตฐิาน พบวา่ ม ีความเชื่อมัน่องคป์ระกอบ  (Composite Reliability) และความเทีย่งตรงลูเ่ขา้ หรอื
ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืน (Convergent Validity) และมคีวามเทีย่งตรงเชงิจาํแนก (Discriminant Vrlididty) 
 3. เกณฑป์กตกิารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา พบวา่ ภาพรวม ระดบัการ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่มากกวา่   3.88 ดา้นตวันกัเรยีน ระดบัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุมากทีส่ดุมี
คา่เฉลีย่มากกวา่  3.76 ดา้นเพือ่น ระดบัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุมากทีส่ดุมคีา่เฉลีย่มากกวา่  3.94 ดา้นโรงเรยีน ระดบั
การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุมากทีส่ดุมคีา่เฉลีย่มากกวา่  3.91 ดา้นครอบครวั ระดบัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุมากทีส่ดุมี




 1.การพฒันาตวับง่ชีก้ารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนมธัยมศกึษาในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ี
ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั ประกอบดว้ย องคป์ระกอบดา้นตวันกัเรยีน องคป์ระกอบหลกัดา้น
เพือ่น องคป์ระกอบดา้นโรงเรยีน องคป์ระกอบหลกัดา้นครอบครวั และองคป์ระกอบหลกัดา้นชุมชน ซึง่มขีอ้คน้พบ ดงัน้ี 
 1.1 ตวับง่ชีอ้งคป์ระกอบดา้นตวันกัเรยีน ม ี2 ตวับง่ชี ้มคีา่น้ําหนกัเรยีงลาํดบัคอื ดา้นรา่งกาย และดา้นจติใจ ซึง่
ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็วา่ความสขุในการเรยีนของนกัเรยีน ดา้นรา่งกายสง่ผลต่อการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุสงูกวา่ อาจ
เน่ืองจากวา่ สงัคมเมอืงพทัยา เป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว นกัเรยีนสว่นมากนอกจากจะเรยีนหนงัสอืแลว้หลายคนจะตอ้งทาํงานเพือ่
หารายไดพ้เิศษมาใชจ้า่ย เมอืงพทัยาเป็นเมอืงทีม่เีศรษฐกจิด ีสงัเกตไดจ้ากการเขา้มาหางานทาํของคนทัว่ประเทศ ทีม่าใน
รปูของประชากรแฝงหรอืยา้ยทะเบยีนบา้นเขา้มา ทาํใหต้อ้งดิน้รนกบัภาวะเศรษฐกจิทีร่นุแรง นกัเรยีนตอ้งชว่ยเหลอืพอ่แม ่
ทาํใหเ้วลาวา่งของนกัเรยีนมน้ีอย ดงันัน้สิง่ทีท่าํไดค้อื ตอ้งอาศยัการตัง้ใจเรยีนขณะทีค่รสูอนเพือ่จะทาํใหส้ามารถเรยีนได้
ทนักบัเพือ่นๆ นอกจากน้ีการไดพ้กัผอ่นในบา้งครัง้เชน่การ รอ้งเพลง เลน่ดนตร ีหรอืออกกาํลงักาย ยงัเป็นสิง่ทีน่กัเรยีน
หลายคน ตอ้งการอนัจะเหน็ไดจ้ากผลการวจิยัทีพ่บวา่ นกัเรยีนมกีารเลน่กฬีา เลน่ดนตร ีฟงัเพลง เลน่กบัเพือ่น ๆ ในเวลา
วา่งเฉลีย่สงูมากเพือ่ใหส้ขุภาพแขง็แรง สขุภาพจติด ีและทีส่าํคญัเป็นการผอ่นคลายความเครยีดวธิหีน่ึงดว้ย  [6] สอดคลอ้ง
กบั วทิยา นาควชัระ [17] ไดก้าํหนดความสขุไว ้3 ประเภท คอื ความสขุทางกาย ความสขุทางใจ และความสขุทางจติ
วญิญาณ สอดคลอ้งกบั กรมสขุภาพจติ [3] ทีก่ลา่ววา่ คนทีจ่ะมคีวามสขุตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการบรหิารจดัการกบั
อารมณ์และความรูส้กึ ทัง้ของตนและของผูอ้ื่นไดอ้ยา่งเหมาะสม หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ มคีวามฉลาดทางอารมณ์ 
 1.2 ตวับง่ชีอ้งคป์ระกอบดา้นเพือ่น ประกอบดว้ย 3 ตวับง่ชี ้มคีา่น้ําหนกัเรยีงลาํดบัคอื ตวับง่ชีก้ารพึง่พาอาศยั ตวั
บง่ชีก้ารรว่มกจิกรรม และตวับง่ชีล้กัษณะนิสยัของเพือ่น ทัง้น้ีเน่ืองจาก ตามทฤษฎพีฒันาการอายขุองวยัรุน่ ชว่งอาย ุ13 - 
19 ปี นบัวา่เป็นชว่งทีร่า่งกายมกีารเปลีย่นแปลง มกีารรวมกลุม่และตอ้งการการเป็นทีย่อมรบัจากเพือ่น เชื่อเพือ่นมากกวา่
ผูป้กครอง นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยาตอ้งการใหน้กัเรยีนชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั มกีารพึง่พาอาศยักนั มกีาร
จดัการเรยีนการสอนในระบบกลุม่ เน่ืองจากเขา้ใจจติวทิยาวยัรุน่ทีท่าํอะไรกเ็ป็นกลุม่ ทาํใหท้ราบวา่เพือ่นทีด่ตีอ้ง
ประกอบดว้ย เพือ่นเป็นคนน่าคบ  เพือ่นรูจ้กัใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั เพือ่นเป็นกนัเอง มจีติใจโอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือและมน้ํีาใจ 
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กนัอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม  เพือ่นมเีป้าหมายในการดาํเนินกจิกรรมรว่มกนัอยา่งชดัเจน เพือ่นมคีวามสนใจในกจิกรรมทีท่าํ
รว่มกนั สิง่ต่างๆ เหลา่น้ีชีใ้หผู้ใ้หญ่ หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการศกึษาตระหนกัและเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัของนกัเรยีนให้
เป็นคนทีม่ลีกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมตามลกัษณะทีก่ลา่วมา  สอดคลอ้งกบั พงษ์พนัธ ์ พงษ์โสภา [18] ทีไ่ดก้ลา่ววา่วยัรุน่
เป็นวยัทีต่อ้งการเพือ่น การเป็นทีย่อมรบัจากกลุม่ สนใจเพศตรงขา้ม ขาดความมัน่ใจ ไมเ่ชื่อฟงัพอ่แม ่ดงันัน้ ผูเ้กีย่วขอ้ง
ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการทาํกจิกรรมรว่มกนัของนกัเรยีน 
 1.3 ตวับง่ชีอ้งคป์ระกอบดา้นโรงเรยีนประกอบดว้ย 8 ตวับง่ชี ้มคีา่น้ําหนกัเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อยคอื ตวับง่ชี้
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ตวับง่ชีด้า้นนโยบายการบรหิาร ตวับง่ชีด้า้นการจดัหลกัสตูร ตวับง่ชีด้า้นสภาพแวดลอ้ม ตวั
บง่ชีด้า้นบุคลกิภาพของคร ูตวับง่ชีด้า้นสิง่อาํนวยความสะดวก ตวับง่ชีด้า้นการใชแ้หลง่เรยีนรู ้และตวับง่ชีด้า้นคุณธรรม
จรยิธรรมของคร ูทัง้น้ีเน่ืองจากโรงเรยีนเป็นเสมอืนบา้นหลงัทีส่องของนกัเรยีน นกัเรยีนมาเรยีนในโรงเรยีนวนัละ 8 ชัว่โมง 
องคป์ระกอบดา้นโรงเรยีนมน้ํีาหนกัองคป์ระกอบสงูสดุต่อการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ เพราะไมว่า่จะเป็นเรือ่งการบรหิาร
จดัการต่างๆ ภายในโรงเรยีน นโยบายของผูบ้รหิารต่อโรงเรยีน การจดัการศกึษา การจดัหลกัสตูรของโรงเรยีน ลว้นแลว้แต่
สง่ผลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนโดยตรง  ตวับง่ชีด้า้นการจดัการเรยีนการสอนของครมูคีา่มากทีส่ดุหรอืสง่ผลต่อการเรยีนรู้
อยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนมากทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็วา่ นกัเรยีนจะเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุไดน้ัน้ครถูอืเป็นองคป์ระกอบสาํคญั  
นอกจากครแูลว้นโยบายการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน กเ็ป็นปจัจยัรองลงมา อนัจะเหน็ไดจ้าก โรงเรยีนในสงักดัเมอืง
พทัยา จงัหวดัชลบุร ีมนีโยบายการบรกิารทีเ่หมาะสมกบัสภาพสงัคมในปจัจุบนั เชน่ เรยีนฟร ีอาหารเชา้ - กลางวนัฟร ีรถ
รบัสง่นกัเรยีนฟรี  โรงเรยีนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคดิเหน็และมสีว่นรว่มในการพฒันาโรงเรยีน และ โรงเรยีนมี
ทุนการศกึษาสาํหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนดแีละขาดแคลนทุนทรพัยส์ิง่ต่าง ๆ ทีก่ลา่วมาเป็นสิง่ทีอ่าํนวยความสะดวกและให้
โอกาสกบันกัเรยีนทีข่าดแคลนไดม้โีอกาสไดร้บัการศกึษาทดัเทยีมกนั สง่ผลใหน้กัเรยีนเกดิความสขุในการเรยีน ซึง่ตรงกบั  
รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2550 มาตรา 49 ทีก่ลา่ววา่ บุคคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกวา่สบิสองปีทีร่ฐัจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมคีุณภาพโดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย และ สอดคลอ้งกบั สาํนกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ[19] กลา่ววา่ ในสว่นของโรงเรยีนทีม่คีวามสขุ โรงเรยีนดทีีผู่เ้รยีนอยากเหน็ คอืโรงเรยีนที่
สะอาด รม่รืน่ สวยงาม เป็นระเบยีบ และปลอดภยั ปลอดจากสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นพษิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สายทพิย ์
แกว้อนิทร์  [20] พบวา่ ลกัษณะของการเรยีนรูอ้ยา่งมคีุณสขุม ี4 องคป์ระกอบดงัน้ี องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรยีนมลีกัษณะดงัน้ี บรเิวณรอบโรงเรยีนรม่รืน่และอากาศเยน็สบาย นกัเรยีนรูส้กึภาคภมูใิจทีโ่รงเรยีนมชีื่อเสยีงดา้น
ต่างๆ และโรงเรยีนมกีารยกยอ่งนกัเรยีนทีท่าํความด ีและเป็นทีย่อมรบัของโรงเรยีน 
 1.4  ตวับง่ชีอ้งคป์ระกอบดา้นครอบครวั มคีา่น้ําหนกัเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อยคอื ตวับง่ชีก้ารไดร้บัความรกั ตวั
บง่ชีก้ารอบรมสัง่สอน ตวับง่ชีค้วามเขม็แขง็ของครอบครวั และตวับง่ชีก้ารไดร้บัการสนบัสนุนสอดคลอ้งกบัการสงัเคราะห์
แนวคดิ ทีก่ลา่ววา่ ครอบครวัเป็นปจัจยัทีส่าํคญัของนกัเรยีน ครอบครวัเป็นหน่วยของสงัคมทีใ่กลช้ดิกบันกัเรยีนมากทีส่ดุ 
นกัเรยีนตอ้งไดร้บัความรกัไดร้บัการสนบัสนุนเชน่ เครือ่งแต่งกาย อุปกรณ์การเรยีน คา่อาหาร ไดร้บัแรงจงูใจในการเรยีน 
ความรกัความเอาใจใสจ่ากผูป้กครอง ดงันัน้ครอบครวัจงึเป็นปจัจยัทีส่าํคญัอกีปจัจยัหน่ึง สงัคมเมอืงพทัยาเป็นสงัคมเมอืงที่
มกีารเอาตวัรอด มคีวามเหน็แก่ตวัสงู ดงันัน้ ครอบครวัของนกัเรยีน จงึตอ้งคอยอบรมสัง่สอน และคอยใหก้ารสนบัสนุนกบั
นกัเรยีนซึง่จะสง่ผลต่อปญัหาสงัคมในระยะยาว นกัเรยีนในสงักดัเมอืงพทัยาทัง้ 11 โรงเรยีนสว่นมากผูป้กครองยา้ยถิน่ฐาน
มาจากต่างจงัหวดัเพือ่มาประกอบอาชพีในเขตเมอืงพทัยา โดยมาเชา่บา้นอยูเ่ป็นหอ้ง ๆ แถวหรอือพารท์เมนต ์ทัง้น้ี
สอดคลอ้งกบั แผนงานสขุภาวะองคก์รภาคเอกชน [21] ทีก่ลา่ววา่ ความสขุจากครอบครวั ประกอบดว้ย ครอบครวัมคีวาม
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นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วราศริ ิวงศส์นุทร [22] ทีก่ลา่ววา่ครอบครวั ทีส่มาชกิมคีวามมุง่มัน่ในการดาํเนินชวีติ
รว่มกนัอยา่งมจีุดหมาย มคีวามรกั ความผกูพนัต่อกนั สามารถปฏบิตับิทบาทหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม ครอบครวั มกีาร
อบรมเลีย้งดสูมาชกิวยัเยาวใ์หเ้ตบิโตอยา่งมคีุณภาพในวถิชีวีติของความเป็นไทย 
 1.5 ตวับง่ชีอ้งคป์ระกอบดา้นชุมชน มคีา่น้ําหนกัเรยีงลาํดบัคอื ตวับง่ชีส้ ิง่อาํนวยความสะดวก ตวับง่ชีบ้รบิทของ
ชุมชน และตวับง่ชีล้กัษณะของคนในชุมชน ซึง่ทัง้สามตวับง่ชีม้คีวามสอดคลอ้งกบัการสงัเคราะหแ์นวคดิ ทีก่ลา่ววา่ 
ความสขุในการเรยีนของนกัเรยีนมปีจัจยัภายนอกหลายปจัจยั ชุมชนทีอ่ยูข่องนกัเรยีนกเ็ป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีส่ง่ผลต่อการ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีน เชน่ การไดร้บัความสะดวกสบายในสิง่อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เชน่ ถนน น้ําประปา 
ไฟฟ้า ระบบการสือ่สารทีท่นัสมยั การเดนิทางทีห่ลากหลายวธิกีาร หรอืลกัษณะของชุมชนทีอ่ยู ่มคีวามเอือ้อาทรต่อการ 
และคนทีอ่ยูภ่ายในชุมชนมลีกัษณะอยา่งไร ประกอบอาชพีอะไร เหลา่น้ีจะเป็นสิง่ทีส่ง่ผลต่อการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของ
นกัเรยีนทางหน่ึง  สอดคลอ้งกบัปรญิญา  เรอืงทพิย์ [23] ไดศ้กึษาการพฒันาตวับง่ชีก้ารสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ
ของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอุดรธานี เขต 4 พบวา่ องคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง มคีา่
น้ําหนกัองคป์ระกอบของตวับง่ชีก้ารสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่ 4  ทัง้  9  ดา้น มคีา่เป็นบวก 
มคีา่ตัง้แต่ 0.77  ถงึ 0.92 มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกคา่ โดยคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อย  
คอื ดา้นการบรหิารและการจดัการโรงเรยีน ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นตวัผูเ้รยีน ดา้นลกัษณะของคร ูดา้นเพือ่น 
ดา้นชุมชน  ดา้นการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น ดา้นการชว่ยเหลอืผูเ้รยีน และ ดา้นครอบครวั   
 2. การสรา้งเกณฑป์กตกิารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีในการ
ประเมนิตวับง่ชี ้ตอ้งมกีารกาํหนดเกณฑป์ระเมนิใน 5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ ดา้นตวันกัเรยีน ดา้นเพือ่น ดา้นโรงเรยีน 
ดา้นครอบครวั และดา้นชุมชน ซึง่ในการสรา้งเกณฑใ์นการงานวจิยัครัง้น้ี ใชว้ธิกีารแจกแจงแบบโคง้ปกตสิอดคลอ้งกบั
หลกัการของ ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ [24] ทีก่ลา่ววา่ การจดัทาํคะแนนมาตรฐานจะทาํใหรู้ผ้ลในเชงิเปรยีบเทยีบ 
จะทาํใหแ้บบทดสอบมาตรฐานถอืวา่เป็นแบบทดสอบทีด่ ีซึง่มกันิยมสรา้งเกณฑป์กต ิ( Norm) โดยนําไปใชใ้นการตดัเกรด 
สอดคลอ้งกบัในการประเมนิคุณภาพภายนอก ในโรงเรยีนระดบัปฐมวยัและระดบัขัน้พืน้ฐานรอบสามมกีารวเิคราะหข์อ้มลู 
เพือ่ประกอบการคดัเลอืกมาตรฐานและตวับง่ชีท้ีม่คีุณภาพ สาํหรบัการประเมนิ โดยวธิกีารวเิคราะหก์ารกระจายของคะแนน
รายตวับง่ชีแ้บบโคง้ปกต ิซึง่หากตวับง่ชีใ้ดมกีารกระจายในลกัษณะของโคง้ปกต ิเชื่อไดว้า่เป็นตวับง่ชีท้ีม่คีุณภาพ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสาํนกัตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  [25] ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิการ
บรหิารจดัการโดยใชส้ถานศกึษาเป็นฐาน ม ี4 ระดบัคุณภาพ คอื ระดบัดมีาก ระดบัด ีระดบัพอใช ้และระดบัปรบัปรงุ 
สอดคลอ้งกบัเกณฑป์กตกิารศกึษาของ    สมศ. ในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน [26] ซึง่กาํหนดเกณฑก์ารประเมนิระดบัคุณภาพในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาไว ้5 ระดบั คอื 
4.51-5.00 อยูใ่นระดบัคุณภาพดมีาก ชว่งคะแนน 3.51-4.50 ระดบัคุณภาพด ีชว่งคะแนน 2.51-3.50 ระดบัคุณภาพพอใช ้
ชว่งคะแนน 1.51-2.50 ระดบัคุณภาพควรปรบัปรงุ และชว่งคะแนน .00-1.50 ระดบัคุณภาพตอ้งปรบัปรงุ  
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